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Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari pendanaan sendiri atau 
orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan swasta, kedutaan, universitas, serta lembaga 
pendidik atau peneliti, atau juga dari kantor tempat bekerja yang karena prestasi seorang karyawan dapat 
diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pendidikan.  
Metode sistem pendukung keputusan untuk multikriteria diantaranya metode Fuzzy AHP (FUZZY 
ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS) Metode ini meliputi proses penilaian kriteria yang dimulai 
dari pembobotan kriteria untuk mengetahui bobot kepentingan masing-masing indikator kemudian 
penjabaran tujuan strategis ke dalam indikator kinerja. Berdasarkan pembobotan indikator tersebut dapat 
menghasilkan bobot alternatif untuk mengetahui nilai tertinggi dari alternatif yang ada dalam hal ini akan  
memberikan rekomendasi penerima beasiswa yang sesuai dengan yang diharapkan.  Hasil dari penelitian 
ini adalah Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Beasiswa dengan Metode  FAHP 
pada SMA Negeri 8 Kota Kupang yang memberikan kemudahan bagi panitia seleksi dalam mengolah 
data calon penerima beasiswa dan menentukan urutan prioritas penerima beasiswa. 
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